







Se estima que las perdidas por desgaste son del 1-2% del PBI.
De esta cantidad, el 52% es debido al desgaste abrasivo.
Tipos de desgastes
Introducción
 Reparación o funcionalización de piezas a través de
soldadura.
 Aplicación: Recuperación de piezas en la Industria
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Introducción
Recargue Nanoestructurado
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CASO II
Desgaste de martillos de trituración 
de piedra caliza
Desgaste de martillos de trituración de piedra caliza
Casos de estudio II
Evaluación desgaste abrasivo
Cupones soldados con 1‐2 capas, con y sin gas –
de 2 aleaciones  
Evaluación desgaste abrasivo
Evaluación desgaste abrasivo
Soldadura de 1‐2 capas, con y sin gas – de 2 aleaciones  
Recargue martillo
Desgaste de martillos de trituración de piedra caliza
Extensión de la vida útil de mas del 200%
